






B A K O S E S Z T E R 
 
A ki s k or ú a k li n e ári s a u di o vi z u áli s m é di a s z ol g ált at á s o k k al 
s z e m b e ni v é d el m e h a z á n k b a n é s a z E g y e s ült Kir ál y s á g b a n 1 
 
 
B e v e z et és 
N a pj ai n k s z á m os pl atf or m o n el ér h et ő m é di as z ol g ált at ás ai m ár n e m cs a k m űs orr e n d al a pj á n 
m e gt e ki nt h et ő f or m á b a n áll n a k a f o g y as zt ó k r e n d el k e z és ér e, h a n e m a n é z ő k e g y é ni l e k ér és s ze-
ri nt is h o z z áf ér h et n e k e g y es m űs or o k h o z. E n n e k ell e n ér e m é g mi n di g a m é di as z ol g ált at ó k ált al 
m e g h at ár o z ott i d ő p o nt b a n el ér h et ő li n e áris m é di as z ol g ált at ás o k (t el e ví zi ós m űs ors z ol g ált at á-
so k ) a z elt erj e dt e b b e k, a m el y e k g y a kr a n g e n er ál n a k p a n as z o k at a n é z ő k k ö z ött a n e m m e gf el el ő 
i d ő b e n t ört é n ő s u g ár z ásu k  mi att a h el yt el e n kl ass zifi k ál ás k ö v et k e zt é b e n. T o v á b b á e m é dia-
s z ol g ált at ás o k dil e m m a el é állítj á k a s z a b ál y o z ó k at, h o g y a t art al o m- b es or ol ás és a z i d ős á v m e l-
l ett mil y e n es z k ö z ö k et v e g y e n e k i g é n y b e, a m el y e k k el g ar a nt ál h atj á k a kis k or ú a k t el e ví zi ós mű-
s ors z ol g ált at ás o k k al s z e m b e ni m e gf el el ő s zi nt ű, h at é k o n y v é d el m ét. 
A z E ur ó p ai U ni ó ( E U) t a g áll a m ai s z á m ár a a z A u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás o kr ól s z ól ó 
2 0 1 0 / 1 3 / E K Ir á n y el v ( A V M S D) f e kt eti l e a n e m z eti j o g u k b a át ült et e n d ő mi ni m u m s z a b ál y o k at 
a kis k or ú a k li n e áris m é di as z ol g ált at ás o k k al s z e m b e ni v é d el m e ér d e k é b e n. T e h át a z E U s z er e p e 
a t el e ví zi ós m űs ors z ol g ált at ás j o g á v al k a p cs ol at b a n i n k á b b a h ar m o ni z á ci ó b a n r a g a d h at ó m e g, 
mi nts e m a k ö z v etl e n s z a b ál y o z ás b a n és a t a g áll a m o k k öt el es e k i m pl e m e nt ál ni a dir e ktí v át a z á l-
t al u k m e gf el el ő n e k t art ott es z k ö z z el.2  E z e n k ö z öss é gi s z a b ál y o z ási h átt érr e, a m e g v ált o z ott 
m é di a k ör n y e z etr e és a z e z ált al o k o z ott s z a b ál y o z ási n e h é zs é g e kr e fi g y el e m m el t a n ul m á n y o m 
c élj a b e m ut at ni, h o g y h a z á n k és a z E g y es ült Kir ál ys á g ( U K) h o g y a n kí v á nj a g ar a nt ál ni a kis k o-
r ú a k s z á m ár a n e m m e gf el el ő li n e áris m é di as z ol g ált at ás o kt ól v al ó t á v olt art ás át.  
 
A li n e áris a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás o k f o g al m a és a kis k or ú a k v é d el m e ér d e k é b e n r ö g z í-
t ett s z a b ál y ai a z A V M S D- b e n 
A li n e áris a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás o k f o g al m át a z A V M S D a dj a m e g . E s z ol g ált at ástí p us 
a z a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás o k  cs o p ortj á b a t art o zi k a l e k ér h et ő a u di o vi z u ális m é di as z ol-
g ált at ás és a z a u di o vi z u ális k er es k e d el mi k ö zl e m é n y m ell ett. A g y űjt őf o g al o m ki z ár ól a g a z o n t e-
l e ví zi ós (li n e ar) és  l e k ér h et ő ( n o n-li n e ar)3  t ö m e g k o m m u ni k á ci ós es z k ö z ö k et f o gl alj a m a g á b a n, 
a m el y e k et a  k ö z v él e m é n y s z él es r ét e g ei n e k s z á n n a k, és a m el y e k a zt e g y ért el m ű e n b ef ol y ás olj á k.  
A z  ir á n y el v 1. ci k k é b e n m e g a d ott d efi ní ci ó s z eri nt ,, a z a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás a S z er-
z ő d és 5 6. és 5 7. ci k k é n e k ért el m é b e n v ett ol y a n s z ol g ált at ás, a m el y ért e g y m é di as z ol g ált at ó 
                                                 
1  A T a n ul m á n y a T Á M O P- 4. 2. 1 / B- 0 9 / 1 / K O N V-2 0 1 0 - 0 0 0 5 a z o n osít ó s z á m ú, „ K ut at ó e g y et e mi Ki v ál ós á gi K ö z p o nt 
l étr e h o z ás a a S z e g e di T u d o m á n y e g y et e m e n ” cí m ű pr oj e kt k er et é b e n, a z E ur ó p ai U ni ó t á m o g at ás á v al, a z E ur ó p ai Re-
gi o n ális F ejl es zt ési Al a p t ársfi n a ns zír o z ás á v al v al ós ul m e g 
2  MA C  S I T HI G H, D ait hi: C o - R e g ul ati o n, Vi d e o -o n - D e m a n d a n d  t h e L e g al St at us of  A u di o- Vis u al M e di a. I nter n atio n al 
Jo ur n al of Digit al Televisio n, V ol. 2, 1 ( 2 0 1 1) 5 1. 
3  Pr e a m b ul u m ( 2 7): A li n e áris s z ol g ált at ás m a g á b a n f o gl alj a a z a n al ó g és a di git ális t el e ví zi ót, a z él ő str e a- mi n g et, a 
w e bt el e ví zi ót és a k ö z el i g é n y s z eri nti l e k ér h et ő vi d e ót. A n e m li n e áris s z ol g ált at ás p él d á ul a l e k ér h et ő vi d e ó.  
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s z er k es zt ői f el el őss é g et vis el, és a m el y n e k els ő dl e g es c élj a m űs ors z á m o k n a k t áj é k o zt at ás, s z ó-
r a k o zt at ás v a g y n e v el és c élj á b ól a k ö z ö ns é g h e z t ört é n ő elj utt at ás a a 2 0 0 2 / 2 1 / E K ir á n y el v 2. 
ci k k é n e k a) p o ntj a ért el m é b e n v ett el e ktr o ni k us hír k ö zl ő h ál ó z at o n k er es zt ül. A z il y e n a u di o v i-
z u ális m é di as z ol g ált at ás v a g y a z e z e n ci k k e) p o ntj á b a n m e g h at ár o z ott t el e ví zi ós m űs ors z ol g á l-
t at ás, v a g y a z e z e n ci k k g) p o ntj á b a n m e g h at ár o z ott l e k ér h et ő a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás, 
és / v a g y a u di o vi z u ális k er es k e d el mi k ö zl e m é n y. ” 4  A z A V M S D 1. ci k k e) p o ntj a s z eri nt m a g a a 
t el e ví zi ós m űs ors z ol g ált at ás, a z a z a li n e áris a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás ,,a m é di as z ol g ált at ó 
ált al n y újt ott, m űs ors z á m o k m űs orr e n d al a pj á n t ört é n ő e g yi d ej ű m e gt e ki nt és ét l e h et ő v é t é v ő 
a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás ”.   
A dir e ktí v a a z a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás o k mi n d e n tí p us ár a r ö g zíti a t a g áll a m o k ált al 
i m pl e m e nt ál a n d ó mi ni m u ms z a b ál y o k at, í g y a z o k at a k ö v et el m é n y e k et is, a m el y e k et s z ü ks é g es-
n e k t art a kis k or ú a k li n e áris, a z a z a m űs orr e n d al a pj á n k ö z v etít ett m é di as z ol g ált at ás o k k al 
s z e m b e ni v é d el m e ér d e k é b e n. A z A V M S D s z eri nt a t el e ví zi ós m űs ors z ol g ált at ás o k b a n n e m j e-
l e n h et n e k m e g s úlyos a n árt al m as t art al m a k, mí g a g y er m e k e k fi zi k ai, ért el mi v a g y er k öl csi f ejl ő dé-
s ét v alós zí n űleg k árosító pr o gr a m o k a z ir á n y el v ált al el őírt - v a g y a n n ál t a g áll a mi s zi nt e n s zi g or ú b b 
- f elt ét el e k k ö z ött k ö z v etít h et ő k.5  
A z A V M S D ált al a 1 8 é v al atti a k v é d el m e ér d e k é b e n el őírt f elt ét el e k a k ö v et k e z ő k é p p é r-
t el m e z h et ő k. E g yr és zt, a s úl y os a n árt al m as k at e g óri á k n e m k ö z v etít h et ő k. A z ir á n y el v cs a k k ét 
t art al mi el e mr e ut al, n e v e z et es e n a p or n o gr áfi ár a és a z i n d o k ol atl a n er ős z a kr a, a m el y e k el őf o r-
d ul ás a es et é n a m űs or s úl y os a n árt al m as pr o gr a m n a k mi n ős ül, í g y a f o g al m a k ,,t art al o m m al v a-
l ó m e gt ölt és e ” és es etl e g t o v á b bi, il y e n m ért é k b e n k ár os t art al mi el e m e k m e g h at ár o z ás a a t a g ál-
l a m o kr a m ar a d. M ásr és zt, a z ir á n y el v n e m n e v esíti a z o k at a m űs or o k at s e m, a m el y e k v al ós zí nű-
l e g k ár osít h atj á k a kis k or ú a k e g és zs é g es f ejl ő d és ét, e z e k k ö z el e b bi k ör ülír ás a is a t a g áll a m o k 
f el a d at a. Mi n d e z, a z a z a s úl y os a n és a v al ós zí n űl e g k ár os t art al m a k r és zl et es d efi ni ál ás á n a k 
n e m z eti s zi ntr e ut al ás a mi n d e n k é p p p o zití v u m k é nt ért é k el e n d ő, m ert m ess z e m e n ő ki g fi g y e-
l e m m el v a n a z e g y es t a g áll a m o k k ult ur ális s o ks zí n űs é gr e, f elf o g ás u k elt ér és ér e a t e ki nt et b e n , 
h o g y mit e n g e d n e k m e gt e ki nt e ni a z elt ér ő él et k or ú kis k or ú a k n a k. 
A mi a v al ós zí n űl e g k ár os m űs or o k k ö z v etít és ét ill eti, a dir e ktí v a m e g kí v á nj a a z a d ási d ő 
m e gf el el ő ki al a kít ás át, ill et v e k ó d ol atl a n f or m a es et é n a z a k us zti k us / o pti k ai j el z és al k al m a z ás át. 
A z i d ős á v al k al m a z ás a a l e gr é g e b bi g y er m e k v é d el mi es z k ö z. A n e m z eti s z a b ál y o k ált al á b a n 
t ö b b i d ős á v ot al a kít a n a k ki, d e a h o g y l át ni f o gj u k, arr a is v a n p él d a, h o g y f ős z a b ál y s z eri nt e g y 
,, ví z v ál as zt ó ” l ét e zi k. Öss z ess é g é b e n a z m o n d h at ó, h o g y a kis k or ú a k s z e m él yis é gf ejl ő d és ér e ká-
r os t art al m a k k és ő esti s u g ár z ás a vil á gs z ert e m ű k ö d ő es z k ö z n e k bi z o n y ul. 6  U g y a n a k k or az 
A V M S D ált al aj á nl ott t o v á b bi es z k ö z ö k et t e ki nt v e, m e gl át ás o m s z eri nt a z o k n a k e g yi d ej űl e g 
el ő n y e és h átr á n y a is v a n, a mi k ör ült e ki nt ő al k al m a z ás u k at kí v á nj a m e g . E g yr és zt, a z a k us zti k us 
j el z és t er m és z et é b ől a d ó d ó a n cs a k a m űs or el ej é n, es etl e g a m e gs z a kít ás o k at k ö v et ő e n hí vj a f el 
a fi g y el m et, a m űs or f ol y a m á n b e k a p cs ol ó d ó n é z ő, kis k or ú m ár n e m k a p i nf or m á ci ót a k ö z v et í-
                                                 
4  A V M S D 1. ci k k ( 1) b e k e z d és a). 
5  2 7. ci k k ( 1) – ( 3) ( 1) b e k e z d és „ A t a g áll a m o k m e gf el el ő i nt é z k e d és e k et h o z n a k a n n a k bi zt osít ás ár a, h o g y a j o g h at ósá-
g u k al á t art o z ó m űs ors z ol g ált at ó k ált al n y újt ott t el e ví zi ós a d ás o k n e t art al m a z z a n a k ol y a n pr o gr a m o k at, a m el y e k s úl y o-
s a n k ár osít h atj á k a kis k or ú a k fi zi k ai, ért el mi v a g y er k öl csi f ejl ő d és ét, k ül ö n ös e n p or n o gr áfi át v a g y i n d o k ol atl a n er ős z a-
k ot t art al m a z ó m űs or o k at . ” 
( 2) b e k e z d és „ A z ( 1) b e k e z d és b e n m e g h at ár o z ott i nt é z k e d és e k ol y a n t o v á b bi m űs or o kr a is kit erj e d n e k, a m el y e k v al ó-
s zí n űl e g k ár osítj á k a kis k or ú a k fi zi k ai, ért el mi v a g y er k öl csi f ejl ő d és ét, ki v é v e, a h ol bi zt osít h at ó a z a d ási d ő m e g v ál as zt á-
s á v al v a g y m ás t e c h ni k ai i nt é z k e d éss el, h o g y a z a d ás k ör z et b e n a kis k or ú a k s z o k ás os k ör ül m é n y e k k ö z ött n e h allj á k 
v a g y n e l áss á k a z il y e n a d ás o k at. ” 
( 3) b e k e z d és „ T o v á b b á, a mi k or il y e n m űs or o k s u g ár z ás ár a k ó d ol atl a n f or m á b a n k er ül s or, a t a g áll a m o k bi zt osítj á k, 
h o g y e z e k el őtt a k us zti k us fi g y el m e zt et és s z er e p elj e n, v a g y a z o n osít ás u k at t elj es i d őt art a m u k al att e g y vi z u ális j el k é p j e-
l e nl ét e bi zt osíts a. ” 
6  NA G Y Kris zti n a  –  T I M Á R J á n os: A z i nt er n et j o gi k ör n y e z et e. Élet és Iro d alo m  LII. é vf., 8 ( 2 0 0 8). 
A kis kor ú a k li ne áris a u diovi z u ális mé di as zolg ált at áso k k al s ze m be ni vé del me …  
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t ett pr o gr a m t er m és z et ér ől. E z a zt a v es z él yt h or d o z h atj a m a g á b a n, h o g y e g y f el n őtt n e m k er ül 
a z o n is m er et e k birt o k á b a , a m el y e k s z ü ks é g es e k l e n n é n e k a h h o z, h o g y f el el ős d ö nt ést h o z z o n , 
h o g y a z a d ott m űs or m e gt e ki nt és ét m e g e n g e di- e a g y er m e k é n e k v a g y s e m, ill et v e e g y g y er m e k 
is h o z z áf ér h et n e m m e gf el el ő e n ért ett t art al o m h o z. E z z el s z e m b e n a z o pti k ai j el z és f ol y a m ato-
s a n fi g y el m e zt et, d e e mi att e g y g y er m e k s z á m ár a, b ár mi k or is ,,n y úl a t á vir á n yít ó h o z ”, f ol y a m a-
t os a n fi g y el e mf el hí v ó h at áss al bír h at. 
A k er ets z a b ál y o k átt e ki nt és e ut á n n é z z ü k, h o g y h a z á n k és a z U K mi k é nt i m pl e m e nt ált a a 
k ö z öss é gi mi ni m u ms z a b ál y o k at. 
 
A kis k or ú a k li n e áris a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás o k k al s z e m b e ni v é d el m e h a z á n k b a n 
H a z á n k b a n a m é di as z ol g ált at ás, ill et v e a li n e áris m é di as z ol g ált at ás f o g al m át – a u di o vi z u ális k i-
t ét el n él k ül, t e ki nt v e, h o g y a j el e nl e gi s z a b ál y o z ás t o v á b br a is h at ál y a al á v o nj a a r á di ó z ást is a 
s z a b ál y o z ási h a g y o m á n y ai n kr a t e ki nt ett el – a 2 0 1 0. é vi CI V. t ör v é n y a s ajt ós z a b a ds á gr ól és a 
m é di at art al m a k al a p v et ő s z a b ál y air ól ( S mt v.) és a 2 0 1 0. é vi C L X X X V. t ör v é n y a m é di as z ol g á l-
t at ás o kr ól és a t ö m e g k o m m u ni k á ci ór ól ( Mtt v) r ö g zíti.  
A j o gs z a b ál y o k m é di as z ol g ált at ás n a k mi n ősíti k ,,a z E ur ó p ai U ni ó m ű k ö d és ér ől s z ól ó s z e r-
z ő d és 5 6. és 5 7. ci k k é b e n m e g h at ár o z ott, ö n áll ó, ü zl ets z er ű e n - r e n ds z er es e n, n y er es é g el ér és e 
ér d e k é b e n, g a z d as á gi k o c k á z at v áll al ás m ell ett - v é g z ett g a z d as á gi s z ol g ált at ást, a m el y ért e g y 
m é di as z ol g ált at ó s z er k es zt ői f el el őss é g et vis el, a m el y n e k els ő dl e g es c élj a m űs ors z á m o k n a k t á-
j é k o zt at ás, s z ór a k o zt at ás v a g y o kt at ás c élj á b ól a n yil v á n oss á g h o z v al ó elj utt at ás a v al a m el y el e kt-
r o ni k us hír k ö zl ő h ál ó z at o n k er es zt ül ”. 7  A d efi ní ci ó b ól kit ű ni k, h o g y a j o g al k ot ó b e é pít ett e a 
f o g al o m b a a s z ol g ált at ás ü zl ets z er ű e n v é g z ett, g a z d as á gi j ell e g ét, m e g a d v a a z ü zl ets z er űs é g j e-
l e nt és ét is. Mi n d e m ell ett a f o g al o m t ü kr ö zi a zt a k ö z öss é gi s z a b ál y o z ási ir á n yt is, h o g y cs a k a 
t ö m e g k o m m u ni k á ci ós c él ú m é di as z ol g ált at ás o k at éri nti, a m el y e k els ő dl e g es c élj a v al a m el y t art a-
l o m n yil v á n oss á g f el é k ö z v etít és e.8   
A t ör v é n yi d efi ní ci ó s z eri nt a li n e áris m é di as z ol g ált at ás ,,a m é di as z ol g ált at ó ált al n y újt ott, 
m űs ors z á m o k m űs orr e n d al a pj á n t ört é n ő e g yi d ej ű m e gt e ki nt és ét, ill et v e m e g h all g at ás át l e h et ő-
v é t e v ő m é di as z ol g ált at ás ”. 9  T e h át a d efi ní ci ó l ef e di a r á di ós s z ol g ált at ás o k at is és  l é n y e g é b e n a 
li n e áris s z ol g ált at ás o k es et é n ,,i d ő b e n is r e n ds z er e z ett m űs ors z á m o kr ól v a n s z ó ”1 0 , his z e n mű-
s orr e n d al a pj á n e g yi d ej űl e g m e gt e ki nt h et ő m űs ors z á m o kr ól b es z él ü n k. 
A kis k or ú a k m é di as z ol g ált at ás o k k al s z e m b e ni v é d el m ét g ar a nt ál ó r és zl et es s z a b ál y o k at a z 
Mtt v. t art al m a z z a a z S mt v. f el h at al m a z ás a al a pj á n, 1 1  ut ó b bi cs a k a z A V M S D ált al r ö g zít ett mi-
ni m u ms z a b ál y o k at f o gl alj a m a g á b a n. 1 2   
                                                 
7  S mt v. 1. § 1. p o nt, M é di at ör v é n y 2 0 3. § 4 0. p o nt. 
8  KO L T A Y A n dr ás et al: A m é di as z ol g ált at ás és a s ajt ót er m é k f o g al m a a z új m a g y ar m é di as z a b ál y o z ás b a n. I ust u m 
Ae q u u m S al ut are , 4 ( 2 0 1 1) 7 2. 
9  S mt v. 1. § 5. p o nt, Mtt v. 2 0 3. § 3 6. p o nt. 
1 0  KO L T A Y , 2 0 1 1. 8 5. 
1 1  1 9. § ( 5) b e k e z d és „ A kis k or ú a k m é di at art al m a k k al s z e m b e ni v é d el m ér e s z ol g ál ó r és zl et es s z a b ál y o k at k ül ö n t ör v é n y 
h at ár o z z a m e g. ” 
1 2  1 9. § ( 1) b e k e z d és „ Li n e áris m é di as z ol g ált at ás b a n n e m t e h et ő k ö z z é ol y a n m é di at art al o m, a m el y s úl y os a n k ár osít-
h atj a a kis k or ú a k s z ell e mi, l el ki, er k öl csi v a g y fi zi k ai f ejl ő d és ét, k ül ö n ös e n a z ált al, h o g y p or n o gr áfi át v a g y s z éls ős é g es, 
ill et v e i n d o k ol atl a n er ős z a k ot t art al m a z. ” 
( 2) b e k e z d és „ L e k ér h et ő m é di as z ol g ált at ás b a n m e gj el e n ő a z o n m é di at art al o m, a m el y s úl y os a n k ár osít h atj a a kis k or ú-
a k ” 
( 4) b e k e z d és „Li n e áris m é di as z ol g ált at ás b a n m e gj el e n ő a z o n m é di at art al o m, a m el y v es z él y e zt et h eti a kis k or ú a k s z e l-
l e mi, l el ki, er k öl csi v a g y fi zi k ai f ejl ő d és ét, cs a k ol y m ó d o n t e h et ő k ö z z é, a m el y a z a d ási d ő m e g v ál as zt ás á v al, ill et v e 
m ás m űs z a ki m e g ol d ás al k al m a z ás á v al bi zt osítj a, h o g y a kis k or ú a k r e n d es k ör ül m é n y e k k ö z ött n e m h all h atj á k v a g y 
l át h atj á k a zt. ” 
B a kos Es zter 
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M a g a a z Mtt v. a li n e áris m é di as z ol g ált at ás o k kl ass zifi k á ci ój á b ól i n d ul ki a kis k or ú a k v é d el-
m é n e k bi zt osít ás a ér d e k é b e n és bi z o n y os ki v ét el e k k el, mi nt a hír m űs ors z á m, a p oliti k ai t áj é-
k o zt at ó m űs ors z á m, a s p ort m űs ors z á m, a m űs or el ő z et es, v al a mi nt a r e kl á m, a p oliti k ai r e kl á m, 
a t el e ví zi ós v ás árl ás, a t árs a d al mi c él ú r e kl á m és a k ö z ér d e k ű k ö zl e m é n y, el őírj a a t art al o m-
b es or ol ást, a mit m a g u k n a k a m é di as z ol g ált at ó k n a k k ell el v é g e z ni ü k. 1 3  A z Mtt v. b ő víti a k or á b b i 
m é di at ör v é n y, A r á di ó z ásr ól és t el e ví zi ó z ásr ól s z ól ó 1 9 9 6. é vi I. t ör v é n y ( Rtt v.) ált al al k al m a-
z ott k at e g óri á k k ör ét, b e v e z et v e a „ h at éve n al uli a k s z á m ár a ne m aj á nlott ”  mi n ősít ést. E n n e k c élj a, 
h o g y m e g ó vj a a l e g kis e b b g y er m e k e k et a f él el e m k elt ő és er ős z a k os m é di at art al m a kt ól, his z e n a 
1 2 é v e n al uli a k f ejl ő d és-l él e kt a ni s z e m p o nt b ól n e m al k ot n a k h o m o g é n k or os zt ál yt, a mit a „ 1 2 
é v e n al uli a k s z á m ár a n e m aj á nl ott ” k at e g óri a ö n m a g á b a n n e m v ett fi g y el e m b e. 1 4  A z Mtt v. a z 
Rtt v. t e c h ni k áj á h o z h as o nl ó a n n e m r és zl et e zi, h o g y a z e g y es k at e g óri á k b a mil y e n t art al m a k s o-
r ol a n d ó a k, cs a k ut al a z o k f él el e m k elt ő, f élr e ért h et ő as p e kt us ár a v a g y a b e n n ü k t al ál h at ó er ő-
s z a k, s z e x u alit ás és p or n o gr áfi a elt ér ő m ért é k ér e, ill et v e a z er ős z a k os a n m e g ol d ott k o nfli kt us 
á br á z ol ás ár a. 1 5  A kl ass zifi k á ci ó m ell ett a z Mtt v., fi g y el e m m el a z A V M S D ált al l ef e kt et ett k ö ve-
t el m é n y e kr e, el őírj a a z a k us zti k us fi g y el m e zt et ést, a pi kt o gr a m v al a mi nt e g y es k at e g óri á k es et é n 
a z i d ős á v al k al m a z ás át is f ős z a b ál y s z eri nt. T e h át a j o g al k ot ó mi n d m ái g n e m v ált o zt at ott a z o n a 
h el y z et e n, h o g y a dir e ktí v a ált al kí n ált es z k ö z ö k t o v á b br a is e g y ütt es e n k er ül n e k al k al m a z ásr a , 
a mit m ár a k or á b bi a k b a n is t ö b b s z e m p o nt b ól kriti k a ért. 1 6  A z Mtt v. ált al a li n e áris m é di as z ol-
g ált at ás o k k al s z e m b e n t á m as zt ott k ö v et el m é n y e k a k ö v et k e z ő k é p p f o gl al h at ó k öss z e.  
                                                 
1 3  9. § ( 1) b e k e z és „ A li n e áris m é di as z ol g ált at ást n y újt ó m é di as z ol g ált at ó - a hír m űs ors z á m, a p oliti k ai t áj é k o zt at ó mű-
s ors z á m, a s p ort m űs ors z á m, a m űs or el ő z et es, v al a mi nt a r e kl á m, a p oliti k ai r e kl á m, a t el e ví zi ós v ás árl ás, a t árs a d al mi 
c él ú r e kl á m és a k ö z ér d e k ű k ö zl e m é n y ki v ét el é v el - v al a m e n n yi, ált al a k ö z z ét e n ni kí v á nt m űs ors z á m ot a k ö z z ét ét elt 
m e g el ő z ő e n a ( 2)-( 7) b e k e z d és s z eri nti k at e g óri á k v al a m el yi k é b e s or olj a. ” 
1 4  A z N M H H M é di at a n á cs a : H at é v e n al uli a k s z á m ár a n e m aj á nl ott. Ci vil és s z a k m ai s z er v e z et e k k el e g y e zt et ett a Mé-
di at a n á cs a z új k or h at ár k at e g óri ár ól . P u bli k ál v a: 2 0 1 1. 0 6. 0 9. htt p: / / m e diat a n a cs. h u / ci k k / 1 3 1 8 / H at _ e v e n _ al u l-
i a k _s z a m ar a _ n e m _ aj a nl ott ( 2 0 1 2. 0 6. 1 8.) 
1 5  9. § ( 2) b e k e z és „ A zt a m űs ors z á m ot, a m el y k or h at árr a t e ki nt et n él k ül m e gt e ki nt h et ő v a g y m e g h all g at h at ó, a z I. 
k at e g óri á b a k ell s or ol ni. ” 
( 3) b e k e z d és „ A zt a m űs ors z á m ot, a m el y h at é v e n al uli a k b a n f él el m et k elt h et, ill et v e a m el y et k or á n ál f o g v a n e m ér t-
h et m e g v a g y f élr e ért h et, a II. k at e g óri á b a k ell s or ol ni. A z il y e n m űs ors z á m mi n ősít és e: h at é v e n al uli a k s z á m ár a n e m 
aj á nl ott. ” 
( 4) b e k e z d és „ A zt a m űs ors z á m ot, a m el y ti z e n k ét é v e n al uli a k b a n f él el m et k elt h et, ill et v e a m el y et k or á n ál f o g v a n e m 
ért h et m e g v a g y f élr e ért h et, a III. k at e g óri á b a k ell s or ol ni. A z il y e n m űs ors z á m mi n ősít és e: ti z e n k ét é v e n al uli a k 
s z á m ár a n e m aj á nl ott. ” 
( 5) b e k e z d és „ A zt a m űs ors z á m ot, a m el y al k al m as a ti z e n h at é v e n al uli a k fi zi k ai, s z ell e mi v a g y er k öl csi f ejl ő d és é n e k 
k e d v e z őtl e n b ef ol y ás ol ás ár a, k ül ö n ös e n a z ált al, h o g y er ős z a kr a, ill et v e s z e x u alit ásr a ut al, v a g y t é m áj á n a k m e g h at ár o-
z ó el e m e a z er ős z a k os m ó d o n m e g ol d ott k o nfli kt us, a I V. k at e g óri á b a k ell s or ol ni. A z il y e n m űs ors z á m mi n ősít és e: 
ti z e n h at é v e n al uli a k s z á m ár a n e m aj á nl ott. ” 
( 6) b e k e z d és „ A zt a m űs ors z á m ot, a m el y al k al m as a kis k or ú a k fi zi k ai, s z ell e mi v a g y er k öl csi f ejl ő d és é n e k k e d v e z ő t-
l e n b ef ol y ás ol ás ár a, k ül ö n ös e n a z ált al, h o g y m e g h at ár o z ó el e m e a z er ős z a k, ill et v e a s z e x u alit ás k ö z v etl e n, n at ur ális 
á br á z ol ás a, a z V. k at e g óri á b a k ell s or ol ni. A z il y e n m űs ors z á m mi n ősít és e: ti z e n n y ol c é v e n al uli a k s z á m ár a n e m aj á n-
l ott. ” 
( 7) b e k e z d és „ A zt a m űs ors z á m ot, a m el y al k al m as a kis k or ú a k fi zi k ai, s z ell e mi v a g y er k öl csi f ejl ő d és é n e k s úl y os k á-
r osít ás ár a, k ül ö n ös e n a z ált al, h o g y p or n o gr áfi át v a g y s z éls ős é g es, ill et v e i n d o k ol atl a n er ős z a k ot t art al m a z, a VI. k at e-
g óri á b a k ell s or ol ni. ” 
1 6  G E L L É N  Kl ár a: A kis kor ú a k vé del me a mé di a k áros t art al m aiv al s ze m be n.  I n: A kis k or ú a k v é d el m e a m é di as z ol g ált at ás ok-
b a n. Al k al m a z ott K o m m u ni k á ci ót u d o m á n yi I nt é z et, B u d a p est, 2 0 0 7. 4 3. 
A kis kor ú a k li ne áris a u diovi z u ális mé di as zolg ált at áso k k al s ze m be ni vé del me …  
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K at e g óri a  
A k u s zti k u s é s s z ö v e g e s 
fi g y el m e zt et é s a mű-
s or s z á m k e z d et e k or  
O pti k ai fi g y el m e z t et é s 
a  m ű s or s z á m  t elj e s 
i d őt art a m a al att 
I d ő k orl át  
I. 
k or h at árr a t e ki nt ett 
n él k ül m e gt e ki nt h et ő  
v a n  ni n cs  ni n cs  
II. 
6 é v e n al uli a k n a k n e m 
aj á nl ott  
v a n  6  
b ár mi k o r,  ki v é v e  6 
é v e n al uli a k n a k s z á nt 
m űs ors z á m o k k ö z ött  
III. 
1 2 é v e n al uli a k n a k n e m 
aj á nl ott  
v a n  1 2  
b ár mi k or, ki v é v e 1 2 
é v e n al uli a k n a k s z á nt 
m űs ors z á m o k k ö z ött  
I V. 
1 6 é v e n al uli a k n a k n e m 
aj á nl ott  
v a n  1 6  2 1 -0 5  
V.  
1 8 é v e n al uli a k n a k n e m 
aj á nl ott  
v a n  1 8  2 2 -0 5  
VI.  n e m t e h et ő k ö z z é  n e m t e h et ő k ö z z é  n e m t e h et ő k ö z z é  
1. s z. t á bl á z at: A z Mtt v. kis k or ú a k v é d el m e ér d e k é b e n al k al m a z ott es z k ö z ei. 
 
A z Mtt v. e d di g is m ert et ett s z a b ál y ai v al k a p cs ol at b a n m e g k ell e mlít e ni, h o g y a t ör v é n y h á-
r o m elt ér ést f o g al m a z m e g al k al m a z ás u k k al öss z ef ü g g és b e n. E g yr és zt, k orl át o z z a a k ö z v etít és 
i d ej ét ol y a n t art al m a k es et é n is, a h ol a kl ass zifi k á ci ó n e m el v ár ás.1 7  M ásr és zt, el l e h et t e ki nt e ni 
a z o pti k ai j el z és f ol y a m at os m e gj el e nít és ét ől a z i d ős á v o k s zi g or ú b b al k al m a z ás a es et é n. 1 8  Vé-
l e m é n y e m s z eri nt e z k ét s z e m p o nt b ól is p o zití v. K or á b b a n m ár ut alt a m a vi z u ális j el e k i g e n fi-
g y el e mf el k elt ő h at ás ár a, a m el y n e m er e d m é n y e z h eti a kis k or ú a k ,, ér d e k es ” m űs or o kt ól v al ó t á-
v olt art ás át, vis z o nt a z i d ős á v v al m ár j o b b a n ,, ki v é d h et ő ”, h o g y a fi at al k or o s zt ál y n e ülj ö n a 
k é p er n y ő el őtt. T o v á b b á, a z o pti k ai j el z és f ol y a m at os m ell ő z és é v el el k er ül h et ő a z ált al u k k elt ett 
es etl e g es z a v ar ó h at ás is a m űs ors z á m k ö z v etít és e al att. H ar m a dr és zt, a t ör v é n y m e nt es ül ési l e-
h et ős é g et a d e g yr és zt a z ált al a r ö g zít ett i d ő k er et e k k ö z ötti k ö z v etít és k öt el e z etts é g e al ól a I V., 
V., VI. k at e g óri ás m űs or o k és a m űs or el ő z et es, s p ort m űs ors z á m, k er es k e d el mi k ö zl e m é n y, i l-
l et v e a t árs a d al mi c él ú r e kl á m es et é n, m ásr és zt a mi n ősít és k ö zl és e és a pi kt o gr a m f ol y a m at os 
al k al m a z ás a al ól. Mi n d err e vis z o nt cs a k a k k or k er ül h et s or, ,, h a a m é di as z ol g ált at ás tit k osít ott 
f or m á b a n t art al m a z z a a m űs ors z á m ot, és a tit k osít ás f el ol d ás á h o z ol y a n k ó dr a v a n s z ü ks é g, 
a m el y et a m é di as z ol g ált at ó v a g y a m űs ort erj es zt ő cs a k ti z e n n y ol c a di k él et é v ét b et ölt ött el őfi z e-
t ő s z á m ár a t ett h o z z áf ér h et ő v é, v a g y a m el y v al a m el y m ás h at é k o n y m űs z a ki m e g ol d ást al k a l-
                                                 
1 7  1 0. § ( 1) b e k e z é d és 
„ f) a m űs or el ő z et es n e m t e h et ő k ö z z é ol y a n i d ős z a k b a n, a mi k or a z ált al a b e m ut at ott, is m ert et ett m űs ors z á m n e m l en-
n e k ö z z ét e h et ő, ill et v e ol y a n i d ős z a k b a n, a m el y b e n a m űs or el ő z et es m e gf el el ő k at e g óri á b a s or ol ás a es et é n k ö z z ét ét e l-
é n e k n e m l e n n e h el y e, 
g)  a III. k at e g óri á b a s or olt m űs ors z á m m űs or el ő z et es e n e m t e h et ő k ö z z é a ti z e n k ét é v e n al uli a k n a k s z á nt m űs ors z á m ot 
m e gs z a kít v a, ill et v e k ö z v etl e n ül a z o k el őtt v a g y ut á n, 
h)  s p ort m űs ors z á m, k er es k e d el mi k ö zl e m é n y és t árs a d al mi c él ú r e kl á m n e m t e h et ő k ö z z é ol y a n i d ős z a k b a n, a m el y b e n 
t art al m á n a k m e gf el el ő k at e g óri á b a s or ol ás a es et é n k ö z z ét ét el é n e k – el őr e l át h at ó a n – n e m l e n n e h el y e. ” 
1 8  1 0. § ( 5) b e k e z é d és „ A li n e áris a u di o vi z u ális m é di as z ol g ált at ás b a n a m űs ors z á m mi n ősít és é n e k m e gf el el ő j el z és ( 4) 
b e k e z d és s z eri nti f ol y a m at os m e gj el e nít és e m ell ő z h et ő, h a 
a)  a II-III. k at e g óri á b a s or olt m űs ors z á m k ö z z ét ét el ér e 2 1 ór a és 0 5 ór a k ö z ött, 
b)  a I V. k at e g óri á b a s or olt m űs ors z á m k ö z z ét ét el ér e 2 2 ór a és 0 5 ór a k ö z ött, va g y 
c) a z V. k at e g óri á b a s or olt m űs ors z á m k ö z z ét ét el ér e 2 3 ór a és 0 5 ór a k ö z ött 
k er ül s or. E b b e n a z es et b e n a mi n ősít ésr e v o n at k o z ó j el z ést a m űs ors z á m k e z d et e k or, és r e kl á m o k k al t ört é n ő m e gs z a-
kít ás át k ö v et ő e n, a m űs ors z á m f ol yt at ás a k or k ell m e gj el e nít e ni. ” 
B a kos Es zter 
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m a z a n n a k ér d e k é b e n, h o g y a m űs ors z á m ki z ár ól a g ti z e n n y ol c é v e n f el üli n é z ő k v a g y h all g at ó k 
s z á m ár a l e g y e n el ér h et ő ”. 1 9  M e gl át ás o m s z eri nt e z is el őr e m ut at ó l é p és k é nt a p os ztr of ál h at ó, hi-
s z e n n a pj ai n k b a n a k ó d olt f or m á b a n v al ó k ö z v etít és, a s z e m él y es k ó d o k és m ás h at é k o n y m ű-
s z a ki m e g ol d ás o k al k al m a z ás a j o b b a n bi zt osítj a a g y er m e k e k tá v olt art ás át  a f ejl ő d és ü kr e árt al-
m as t art al m a kt ól. T er m és z et es e n e z e k elt erj e d és e m e g kí v á nj a, h o g y a m é di ai p ar s z er e pl ői is b e-
k a p cs ol ó dj a n a k a s z a b ál y o z ás b a a g y er m e k e k h at é k o n y v é d el m e ér d e k é b e n a z z al, h o g y al k a l-
m a z z á k e z e k et a l e h et ős é g et, ill et v e el e g e n d ő i nf or m á ci ót kí n ál n a k a f o g y as zt ó k s z á m ár a e z e k 
i g é n y b e v ét el ér ől.  
A z Mtt v. ált al el őírt k at e g óri á k b a s or ol a n d ó m űs or o k, a z e mlít ett v é d el mi es z k ö z ö k g y a k o r-
l ati al k al m a z ás a t e ki nt et é b e n a M é di at a n á cs n e m k öt el e z ő Aj á nl ás a a d ir á n y m ut at ást.2 0  Mi nd-
e m ell ett a z Aj á nl ás m e gt er e mti a n n a k a l e h et ős é g ét, h o g y a l e gfi at al a b b k or os zt ál y n a k, a 6 é v e n 
al uli a k n a k s z á nt m űs or o k at a m é di as z ol g ált at ó k e g y g y er m e k b ar át pi kt o gr a m m al l áss a n a k el. 
E z e n j el öl és el ő n y e, h o g y al k al m a z ás á v al a s z ol g ált at ó k h o z z áj ár ul h at n a k a h h o z, h o g y a z o n t a r-
t al m a kr a hí vj á k f el a fi g y el m et, a m el y e k a z a d ott k or os zt ál y s z á m ár a v al ó b a n é pít ő j ell e g ű in-
f or m á ci ó k at, m e gf el el ő er k öl csi ért é k e k et k ö z v etít e n e k. Í g y n e m a m űs or m e g ért és é h e z s z ü ks é-
g es als ó k or h at ár k er ül m e gj el öl ésr e, h a n e m e g y m űs or e g y k or os zt ál y n a k, n e v e z et es e n a 6 é v e n 
al uli a k n a k aj á nl ott mi v olt a. E z z el p e di g a s z ül ő k k a p n a k s e gíts é g et a g y er m e k ü k s z á m ár a m e g-
f el el ő t art al o m ki v ál as zt ás á b a n, a m el y et a z is m e g k ö n n yít h et, h a a m é di as z ol g ált at ó k e k at e g ór i-
á n ál is al k al m a z z á k a m űs ors z á m el őtt a mi n ősít és k é p b e n és h a n g al á m o n d áss al t ört é n ő k ö zl é-
s ét. 
 
A kis k or ú a k li n e áris m é di as z ol g ált at ás o k k al s z e m b e ni v é d el m e a z U K - b a n 
A z U K- b a n a t el e ví zi ós m űs or s zol g ált at ás d efi ní ci ój át és s z a b ál y ait a C o m m u ni c ati o n A ct 
2 0 0 3 - b a n és a Br o a d c asti n g C o d e- b a n t al álj u k, és a t ör v é n y al a pj á n e n g e d él y e z ett s p e ci ális cs a-
t or n á k at, T el e ví zi ós E n g e d él y e z ett T art al o ms z ol g ált at ás o k at és a Di git ális T el e ví zi ós M űs or-
s z ol g ált at ás o k at f o gl alj a m a g á b a n. 2 1  
A z U K- b a n a g y er m e k e k t el e ví zi ós m űs ors z ol g ált at ás o k k al s z e m b e ni v é d el m ét el ő m o z dít a-
ni hi v at ott r e n d el k e z és e k et a z Of c o m Br o a d c asti n g C o d e el n e v e z és ű ,, K ó d e x e ” r és zl et e zi, 
a m el y m ut at v a a 1 8 é v e n al uli a k v é d el m é n e k pri orit ás át, l e g els ő f ej e z et é b e n f o gl al k o zi k a z éri n-
t ett k or os zt ál y k ár os t art al m a kt ól v al ó m e g ó v ás á n a k es z k ö z ei v el. 2 2  A z  Of c o m, mi nt a z  U K 
k o m m u ni k á ci ós i p ar á g á n a k f ü g g etl e n s z a b ál y o z ó és v ers e n y h at ós á g a, a C o m m u ni c ati o n A ct 
2 0 0 3 f el h at al m a z ás a al a pj á n al k ott a m e g a K ó d e x et, a m el y, a B B C ki v ét el é v el, f ős z a b ál y s z eri nt 
a z Of c o m ált al e n g e d él y e z ett r á di ós és t el e ví zi ós t art al m a kr a al k al m a z a n d ó. 2 3  A K ó d e x k öt el e-
z ő er ej é v el k a p cs ol at b a n a d o k u m e nt u m v o n at k o z ó r és z e ki m o n dj a, h o g y a m űs ors z ol g ált at ó k, 
v a g yis es et ü n k b e n a t el e ví zi ós pr o gr a m o k at n y újt ó k, f el el ős e k a K ó d e x n e k v al ó m e gf el el és ért, 
a m el y ér d e k é b e n tis zt á b a n k ell l e n ni ü k a k ö z ö ns é g ü k öss z et ét el é v el, és bi zt osít a ni u k k ell, h o g y 
a m űs ort art al m at mi n di g i g a z ol ni l e h ess e n a k o nt e xt us és a m űs or s z er k es zt ői s z ü ks é gl et ei al a p-
                                                 
1 9  1 0. § ( 6) b e k e z d és. 
2 0  ,,A m é di at art al m a k k or h at ár- b es or ol ás á n ál ir á n y a d ó s z e m p o nt o kr a, a z e g y es m űs ors z á m o k k ö z z ét ét el e el őtt és k ö z-
b e n al k al m a z h at ó j el z és e kr e, ill et v e a mi n ősít és k ö zl és é n e k m ó dj ár a v o n at k o z ó j o g al k al m a z ási g y a k orl at el vi s z e m p o n t-
j ai ”. 
2 1  MA C  S I T HI G H, 2 0 1 1 . 5 4. 
2 2  T h e Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns. htt p: / /st a k e h ol d ers. of c o m. or g. u k / 
br o a d c asti n g / br o a d c ast- c o d es / br o a d c ast- c o d e / pr ot e cti n g- u n d er- 1 8s /  ( 2 0 1 2. 0 6. 1 8.) 
2 3   T h e  L e gisl ati v e  B a c k gr o u n d  t o  t h e  C o d e. htt p: / /st a k e h ol d ers. of c o m. or g. u k / br o a d c asti n g / br o a d c ast-
c o d es / br o a d c ast- c o d e / b a c k gr o u n d /  ( 2 0 1 2. 0 6. 1 8.) 
A kis kor ú a k li ne áris a u diovi z u ális mé di as zolg ált at áso k k al s ze m be ni vé del me …  
 
3 3  
j á n.2 4  Mi n d e z a m űs ors z ol g ált at ó k t ör v é n yi k öt el e z etts é g e, a m el y t elj esít és ét a s z a b ál y o k b et ar-
t ás át ell e n őr z ő f el ü g y el ő k s e gíti k, a ki k a t art al m ak a t vi zs g álj á k.2 5  
A r ö vi d f el v e z et ő g o n d ol at o k ut á n n é z z ü k t é n yl e g es e n a K ó d e x kis k or ú a k v é d el m e ér d e k é-
b e n r ö g zít ett s z a b ál y ait.  
A K ó d e x a z ált al a g y er m e k k é nt k e z elt 1 5 é v e n al uli a k v é d el m ét k ül ö n k öt el e z etts é g b e é pít é-
s é v el kí v á nj a g ar a nt ál ni, a mi k or el őírj a, h o g y a ,, g y er m e k e k et m e gf el el ő m űs orr e n d ki al a kít ás á-
v al k ell v é d e ni a s z á m u kr a n e m m e gf el el ő t art al o mt ól ”. 2 6  A K ó d e x arr a is ir á n y m ut at ást a d, 
h o g y a m e gf el el ő m űs orr e n d mil y e n k ör ül m é n y e k fi g y el e m b e v ét el é v el al a kít h at ó ki. A d o k u-
m e nt u m s z eri nt a h el y es m űs orr e n d a l e h et ő l e gt ö b b r el e v á ns t é n y e z ő al a pj á n, í g y a t art al o m 
t er m és z et e, a k ö z ö ns é g b e n h el y et f o gl al ó g y er m e k e k v ár h at ó s z á m a és k or a (fi g y el e m b e v é v e a z 
is k ol ai d őt, h ét v é g ét és a s z ü ni d őt), a m űs or k e z d et e és v é g e, a z a d ott m űs or és a z áll o m ás v a g y 
a cs at or n a t er m és z et e, ill et v e e g y a d ott i d ő b e n és n a p o n a k ö z ö ns é g a d ott cs at or n á v al v a g y á l-
l o m áss al s z e m b e ni l e h ets é g es el v ár ás ai m érl e g el és é v el t elj esít h et ő k öt el e z etts é g. A m űs orr e n d 
m e g h at ár o z ás á v al öss z ef ü g g és b e n a z Of c o m a K ó d e x kis k or ú a k v é d el m e r és z é h e z k és zít ett 
Ir á n y m ut at ás á b a n k ül ö n f el hí vj a a fi g y el m et e g y es t art al o mtí p us o kr a. 2 7  E z e k k ö z é t art o z n a k a 
cs al á di m űs or o k, a m űs or el ő z et es e k, a s z a p p a n o p er á k és a ,, ví z v ál as zt ó ” el őtti k ö z ö ns é g n e k 
s z er k es zt ett ,, ví z v ál as zt ó ” ut á ni m űs or o k, a m el y o k a a b b a n g y ö k er e zi k, h o g y e z e n m űs or o k g e-
n er ált á k a l e gt ö b b p a n as zt a s z ül ő k és a g y er m e k e k f el ü g y el et ét ell át ó k r és z ér ől a 2 0 1 1- es é v-
b e n, m ert e z e k a m űs ortí p us o k v al ój á b a n n e m a g y er m e k e k n e k k és z ül n e k, d e m é gis j el e nt ős 
g y er m e k k ö z ö ns é g et v o n z a n a k. Err e t e ki nt ett el a m űs ors z ol g ált at ó k n a k kif ej e z ett e n ü g y el ni ü k 
k ell arr a, h o g y a t art al o m a t elj es m űs ori d ő al att m e gf el elj e n a s z a b ál y o k n a k, m é g a k k or is, h a a 
m űs or a ví z v ál as zt ó ut á n is f ol yt at ó di k, d e  a z el őtt k e z d ő d ött. A m e gf el el ő m űs orr e n d m ell ett a 
K ó d e x e g y es et b e n a z a k us zti k us fi g y el m e zt et és al k al m a z ás át is el őírj a, a mi k or r ö g zíti, h o g y - a z 
al á b bi a k b a n is m ert et ésr e k er ül ő -,, ví z v ál as zt ó ” ( w at ers h e d) el őtt k ö z v etít ett m űs or o k es et é n 
e g y ért el m ű t áj é k o zt at ást k ell a d ni a z o n t art al m a kr ól, a m el y e k s z or o n g ást o k o z h at n a k a g y er m e-
k e k n e k, a m e n n yi b e n a z h el y é n v al ó ( a k o nt e xt ust fi g y el e m b e v é v e). 2 8  H ar m a dr és zt a K ó d e x 
e g y es, a kis k or ú a k e g és zs é g es f ejl ő d és ét n e g atí v a n b ef ol y ás ol ó t art al mi el e m e k k ö z v etít és ét k o r-
l át o k k ö z é s z orítj a a z z al, h o g y a z il y e n t art al mi el e m e k s u g ár z ás át s z a b ál y o z ó r e n d el k e z és ei b e 
b e é píti a „ m a de pri m arily for c hil dre n ”  v a g y „for yo u nger c hil dre n ” ( els ős or b a n g y er m e k e k n e k, fi at al 
g y er m e k e k n e k k és z ült), ill et v e a „sig nific a nt n u m ber of c hil dre n ”  (j el e nt ős s z á m ú g y er m e k) kit ét ele-
k et. Il y et t al ál u n k t ö b b e k k ö z ött a k á bít ós z er, d o h á n y z ás, al k o h ol, er ős z a k és a v es z él y es m a g a-
t art ás v a g y a p ar a n or m ális t e v é k e n ys é g k ö z v etít és ér e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k b e n. E n n e k m eg-
f el el ő e n p él d á ul a k á bít ós z err el v al ó viss z a él és v a g y a g y er m e k e k ált al k ö n n y e n i mit ál h at ó s z ó-
b eli v a g y fi zi k ai er ős z a k n e m j el e nít h et ő m e g kif ej e z ett e n a g y er m e k e k n e k, a fi at al a b b g y er m e-
k e k n e k k és z ült m űs or o k b a n, h a cs a k v al a mil y e n k o m ol y s z er k es zt ői i n d o k n e m t á m as ztj a al á a 
h as z n ál at u k a t.2 9  T o v á b b á, p él d á ul a p ar a n or m ális t e v é k e n ys é g s z ór a k o zt at ási c él ú b e m ut at ás a 
                                                 
2 4  H o w t o us e t h e C o d e. htt p: / /st a k e h ol d ers. of c o m. or g. u k / br o a d c asti n g / br oa d c ast- c o d es / br o a d c ast- c o d e / h o w- t o/  
( 2 0 1 2. 0 6. 1 8.) 
2 5  CA R E Y , P et er et al: Me di a L a w.  T h o ms o n R e a ut ers, 2 0 1 0. 2 4 5. 
2 6  T h e Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns. 1. 3 C hil dr e n m ust als o b e pr ot e ct e d 
b y a p pr o pri at e s c h e d uli n g fr o m m at eri al t h at is u ns uit a bl e f or t h e m. M e a ni n g of „ c hil dr e n ”: C hil dr e n ar e p e o pl e u n d er 
t h e a g e of fift e e n y e ars.  
2 7  Of c o m G ui d a n c e. Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns: O bs er vi n g t h e w at ers h e d o n t el e visi o n a n d m usi c vi d e os. 4.  
2 8  T h e Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns. 1. 7 F or t el e visi o n pr o gr a m m es 
br o a d c ast b ef or e t h e w at ers h e d, or f or r a di o pr o gr a m m es br o a d c ast w h e n c hil dr e n ar e p arti c ul arl y li k el y t o b e list e ni n g, 
cl e ar i nf or m ati o n a b o ut c o nt e nt t h at m a y distr ess s o m e c hil dr e n s h o ul d b e gi v e n, if a p pr o pri at e, t o t h e a u di e n c e 
(t a ki n g i nt o a c c o u nt t h e c o nt e xt). 
2 9  T h e Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns.  
1. 1 0 T h e us e of ill e g al dr u gs, t h e a b us e of dr u gs, s m o ki n g, s ol v e nt a b us e a n d t h e mis us e of al c o h ol: m ust n ot b e 
f e at ur e d i n pr o gr a m m es m a d e pri m aril y f or c hil dr e n u nl ess t h er e is str o n g e dit ori al j ustifi c ati o n;  
B a kos Es zter 
 
3 4  
s e m l e h ets é g es, a m e n n yi b e n j el e nt ős s z á m ú g y er m e k k ö z ö ns é g v ár h at ó. A z er ős z a k k al öss z e-
f ü g g és b e n e s z a b ál yt m ess z e m e n ő ki g al át á m as ztj a, h o g y mi n d m ái g s z á m os k ut at ás vi zs g ált a a 
m é di a er ős z a k és a s er d ül ő k a gr ess zí v vis el k e d és ét, és e z e k p o zití v k a p cs ol at ot áll a pít ott a k m e g 
a t el e ví zi ós er ős z a k és a s er d ül ő k ori a gr ess zi ó k ö z ött. 3 0   
A K ó d e x kif ej e z ett e n a g y er m e k e k v é d el m ét g ar a nt ál ni hi v at ott es z k ö z ö k el őír ás a m ell ett a 
1 8 é v al atti kis k or ú k ö z ö ns é g k ár os t art al m a kt ól v al ó m e g ó v ás át m o z dítj a el ő a m ár e mlít ett 
,, ví z v ál as zt ó ” tis zt el et b e n t art ás á n a k m e g k ö v et el és é v el. A v ál as zt ó v o n al 2 1. 0 0 ór a, a mi a zt je-
l e nti, h o g y ált al á n oss á g b a n a g y er m e k e k s z á m ár a n e m m e gf el el ő t art al o m n e m k ö z v etít h et ő 
2 1. 0 0 és 0 5. 3 0 k ö z ött. E n n e k l é n y e g e a b b a n r a g a d h at ó m e g, h o g y a K ó d e x cs a k a j el z ett i dő-
s z a k el őtt e n g e di a z ált al a a kis k or ú a kr a v al ós zí n űl e g k ár os n a k v élt t art al m a k at k ö z v etít e ni. Í g y 
p él d á ul n e m k ö z v etít h et ő a s ért ő n y el v e z et a ,, ví z v ál as zt ó ” el őtt, h a cs a k a zt a k o nt e xt us n e m 
i n d o k olj a és a z il y e n n y el v e z et g y a k ori h as z n ál at át mi n d e n e s et b e n k er ül ni k ell a v é d ett i dő-
s z a k b a n. 3 1  E n n e k k ö v et k e zt é b e n p él d á ul e g y 2 1. 0 0 ór a ut á n k ö z v etít ett k o m é di á b a n elf o g a d ha-
t ó n y el v e z et ki v á g ásr a k er ül h et, h a a z k és ő b b 1 8. 0 0- k or k er ül n e a d ás b a.3 2  
A K ó d e x a f ős z a b ál y s z eri nti 2 1. 0 0 ór ás ,, ví z v ál as zt ó ” al ól mi n d s zi g or ú b b, mi n d e n y h é b b 
ir á n y b a n ki v ét el e k et f o g al m a z m e g. E g yr és zt, a f el n őtt e k n e k s z ól ó s z e x u ális t art al o m k ö z v etíté-
s e s zi g or ú b b s z a b ál y o k al á esi k , m ert e t art al m a k er ős e n s z e x u ális t er m és z et ű k é p e k et és / v a g y 
n y el v e z et t art al m a z n a k és k ö z v etít és ü k el s ő dl e g es c élj a s z e x u ális i z g al o m k elt és e v a g y s z e x u ális 
ös zt ö n z és. 3 3  A z il y e n t art al o m cs a k 2 2. 0 0 és 0 5. 3 0 k ö z ött k ö z v etít h et ő, d e m é g e s zi g or ú b b 
i d ő k er et es et é n is ki z ár ól a g pr é mi u m el őfi z et és es v a g y p a y p er vi e w / éjs z a k ai s z ol g ált at ás o k 
t e h eti k el ér h et ő v é, h a e s z ol g ált at ás o k k öt el e z ő, h o z z áf ér ést k orl át o z ó es z k ö zt m ű k ö dt et n e k. 
M ásr és zt, a k öt el e z ő, h o z z áf ér ést k orl át o z ó es z k ö zt n e m al k al m a z ó pr é mi u m el őfi z et és es fil m-
s z ol g ált at ás o k o n a ví z v ál as zt ó 2 0. 0 0, d e a h o z z áf ér ést k orl át o z ó es z k ö z z el v é d ett pr é mi u m el ő-
fi z et és es fil ms z ol g ált at ás o k o n és p a y p er vi e w s z ol g ált at ás o k o n ni n cs ,, ví z v ál as zt ó ”. 3 4  L át h at ó, 
h o g y a K ó d e x a z er ős e n s z e x u ális t art al o m t á v olt art ás a ér d e k é b e n e z e k k ö z v etít és ét h ár o m f e l-
t ét el e g y ütt es m e g v al ós ul ás a es et é n e n g e di, his z e n cs a k pr é mi u m el őfi z et és es s z ol g ált at ás o k s u-
g ár o z h atj a a zt k öt el e z ő, h o z z áf ér ést k orl át o z ó es z k ö z al k al m a z ás a es et é n és cs a k a z  e mlít ett éj-
s z a k ai i d ős z a k b a n. V él e m é n y e m s z eri nt mi n d e z v al ó b a n k é p es a kis k or ú g e n er á ci ót m e g v é d e ni 
a z il y e n t art al o mt ól t ö b b o k b ól is. E g yr és zt, m a g a a s z ol g ált at ás j ell e g e is arr a e n g e d k ö v et k e z-
                                                 
1. 1 2 Vi ol e n c e, w h et h er v er b al or p h ysi c al, t h at is e asil y i mit a bl e b y c hil dr e n i n a m a n n er t h at is h ar mf ul or d a n g er o us: 
m ust n ot b e f e at ur e d i n pr o gr a m m es m a d e pri m aril y f or c hil dr e n u nl ess t h er e is str o n g e dit ori al j ustifi c ati o n;  
1. 2 7 [ …] P ar a n or m al pr a cti c es w hi c h ar e f or e nt ert ai n m e nt p ur p os es m ust n ot b e br o a d c ast w h e n si g nifi c a nt n u m b ers 
of c hil dr e n m a y b e e x p e ct e d t o b e w at c hi n g, or ar e p arti c ul arl y li k el y t o b e list e ni n g. ( T his r ul e d o es n ot a p pl y t o 
dr a m a, fil m or c o m e d y.) ( S e e R ul es 2. 6 t o 2. 8 i n S e cti o n T w o: H ar m a n d Off e n c e a n d R ul e 4. 7 i n S e cti o n F o ur: 
R eli gi o n.). 
3 0  J. R. L E V E S Q U E S , R o g er: A dolesce nt, Me di a, a n d t he L a w . O xf or d, U ni v ersit y Pr ess, 2 0 0 7. 5 5. 
3 1  Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns. 1. 1 6 Off e nsi v e l a n g u a g e m ust n ot b e 
br o a d c ast b ef or e t h e w at ers h e d (i n t h e c as e of t el e visi o n), or w h e n c hil dr e n ar e p arti c ul arl y li k el y t o b e list e ni n g (i n t h e 
c as e of r a di o), u nl ess it is j ustifi e d b y t h e c o nt e xt. I n a n y e v e nt, fr e q u e nt us e of s u c h l a n g u a g e m ust b e a v oi d e d b ef or e 
t h e w at ers h e d. 
3 2  CA R E Y  et al, 2 0 1 0. 2 4 5. 
3 3  T h e Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns. 1. 1 8 ’ A d ult s e x m at eri al’ –  m at eri al 
t h at c o nt ai ns i m a g es a n d / or l a n g u a g e of a str o n g s e x u al n at ur e w hi c h is br o a d c ast f or t h e pri m ar y p ur p os e of s e x u al 
ar o us al or sti m ul ati o n. 
3 4  T h e Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns. 
1. 4 T el e visi o n br o a d c ast ers m ust o bs er v e t h e w at ers h e d.  
M e a ni n g of „t h e w at ers h e d ”: T h e w at ers h e d o nl y a p pli es t o t el e visi o n. T h e w at ers h e d is at 2 1 0 0. M at eri al u ns uit a bl e 
f or c hil dr e n s h o ul d n ot, i n g e n er al, b e s h o w n b ef or e 2 1 0 0 or aft er 0 5 3 0.  
O n pr e mi u m s u bs cri pti o n fil m s er vi c es w hi c h ar e n ot pr ot e ct e d as s et o ut i n R ul e 1. 2 4, t h e w at ers h e d is at 2 0 0 0. T h er e 
is n o w at ers h e d o n pr e mi u m s u bs cri pti o n fil m s er vi c es or p a y p er vi e w s er vi c es w hi c h ar e pr ot e ct e d as s et o ut i n R ul es 
1. 2 4 a n d 1. 2 5 r es p e cti v el y.  
A kis kor ú a k li ne áris a u diovi z u ális mé di as zolg ált at áso k k al s ze m be ni vé del me …  
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t et ni, h o g y a z il y e n s z ol g ált at ást i g é n y b e v e v ő f el n őtt n é z ő k n a g y o b b f el el őss é g et ér e z n e k a t e-
ki nt et b e n, h o g y ,, mit e n g e d n e k a z ott h o n ai k b a b e a k é p er n y ő n k er es zt ül ”, í g y a zir á nt is, h o g y a 
g y er m e k ei k mit n é z n e k. T o v á b b á, a h o z z áf ér ést k orl át o z ó es z k ö z k öt el e z ő m ű k ö dt et és e is n ö-
v eli a n n a k a z es él y ét, h o g y a 1 8 é v al atti a k n e n é z z e n e k s z á m u kr a n e m m e gf el el ő m űs or o k at , 
his z e n e z e n es z k ö z ö k et p él d á ul PI N k ó d d al l átj á k el, a m el y a f el h as z n ál ó ált al n e m m o z dít h at ó 
el, és cs a k a f el h at al m a z ott s z e m él y n e k e n g e d h o z z áf ér ést. 3 5  Mi n d e z e n t úl a k és ő esti i d ő p o nt is 
h o z z áj ár ul a h h o z, h o g y a fi at al, fi at al a b b kis k or ú a k m ár n e ülj e n e k a k é p er n y ő el őtt. U g y a n a k-
k or ért h et ő és t á m o g at h at ó a K ó d e x e n y h é b b ir á n y b a v al ó el m o z d ul ás a is, his z e n a h o z z áf ér ést 
k orl át o z ó es z k ö zt bi zt osít ó, el őfi z et és es cs at or n á k es et é n h el y z et ü k b ől a d ó d ó a n a f el n őtt e k, 
s z ül ő k k e z é b e n v a n a d ö nt és, h o g y ki a dj á k- e a g y er m e k ei k n e k a h o z z áf ér és h e z s z ü ks é g es a d at ot 
v a g y s e m, a m ell y el k és ő b b, a n a p b ár m el y s z a k á b a n a kis k or ú a k es etl e g k ár os, s z á m u kr a ért h e-
t etl e n v a g y f élr e ér h et ő t art al o m m al t al álj á k s z e m b e n m a g u k at.  
A ,, ví z v ál as zt ó ” m ell ett a K ó d e x is s z a b ál y o z z a a kl ass zifi k ált fil m m űs or o k k ö z v etít ést , 
a m el y b e m ut at ás á h o z a z al á b bi t á bl á z at a d h at s e gíts é g et. 
 
S z ol g ált at á stí p u s  K at e g óri a  I d ő s á v  F elt ét el  
mi n d e n s z ol g ált at ást í-
p us a p a y p er vi e w k i-
v ét el é v el  
B B F C 1 8 -as 3 6  k a-
t e g óri a 
2 1. 0 0 ut á n   
pr é mi u m el őfi z et é s es 
B B F C 1 5 -ös k a-
t e g óri ái g b ár m el y 
k at e g ó ri a3 7  
 
b ár mi k or  
2 0. 0 0 el őtt és 0 5: 3 0 ut á n k öt el e z ő, h o z z áf é-
r ést k orl át o z ó es z k ö z m ű k ö d és é v el, a m ely-
r ől mi n d e n el őfi z et őn e k  e g y ért el m ű  t áj é k oz-
t at ást k ell a d ni  
p a y p er vi e w  
B B F C 1 8 -ös k a-
t e g óri ái g b ár m el y 
k at e g ó ri a 
b ár mi k or  
1. 2 1. 0 0 el őtt és 0 5: 3 0 ut á n k öt el e z ő, h o z z á-
f ér ést  k orl át o z ó  es z k ö z  m ű k ö d és é v el, 
a m el yr ől mi n d e n el őfi z et ő n e k  e g y ért el m ű 
tá j é k o zt at ást a d ni 
2. t áj é k o zt at ást k ell a d ni a m űs or t art al m á-
r ól, a m el y s e gíti a f el n őtt e k et a n n a k el d ö nté-
s é b e n, h o g y m e gf el el ő-e a g y er m e k e k s z á-
m ár a  
b ár m el y  s z ol g ált at ás 
es et é n  
B B F C R 1 8 -as k a-
t e g óri a3 8  
n e m k ö z v e-
tít he tő  
 
2. s z. t á bl á z at: A Br o a d c asti n g C o d e kl ass zifi k á ci ós s z a b ál y ai 
 
A z Of c o m a kl ass zifi k á ci ó s or á n a Britis h B o ar d of Fil m Cl assifi c ati o n ( B B F C), a z a z a z U K 
kl ass zifi k á ci ós és cí m k é z ési r e n ds z er eit m ű k ö dt et ő m é di at art al o m s z a b ál y o z ó s z er vr e, a z ált al a 
v é g z ett kl ass zifi k á ci ór a h a g y at k o zi k. E s z er v k ül d et és e els ős or b a n a g y er m e k e k m e g ó v ás a a k á-
r os t art al m a kt ól, ill et v e a s z ül ő k s z á m ár a a n n a k l e h et ő v é t ét el e, h o g y t áj é k o z ott d ö nt ést h o z z a-
n a k a m űs or o k m e gt e ki nt és é v el k a p cs ol at b a n. A K ó d e x a B B F C ált al kl ass zifi k ált fil m e k k ö z v e-
tít és ét i d ő k er et k ö z é s z orítj a, a m el y es et é n t e ki nt ett el v a n a s z ol g ált at ás o k, a cs at or n á k j ell e g ér e. 
A t á bl á z at b ól l át h at ó, h o g y a kis k or ú a k f ejl ő d és ét s úl y os a n k ár osít ó t art al o m n a k mi n ős ül a z 
R 1 8 - as k at e g óri a, a m el y a z A V M S D-r a t e ki nt ett el n e m j el e n h et m e g t el e ví zi ós m űs ors z ol g ált a-
                                                 
3 5  Of c o m Br o a d c asti n g C o d e, S e cti o n O n e: Pr ot e cti n g t h e U n d er- Ei g ht e e ns. 1. 1 8 M e a ni n g of „ m a n d at or y r estri ct e d 
a c c ess ”: M a n d at or y r estri ct e d a c c ess m e a ns t h er e is a PI N pr ot e ct e d s yst e m ( or ot h er e q ui v al e nt pr ot e cti o n) w hi c h 
c a n n ot b e r e m o v e d b y t h e us er, t h at r estri cts a c c ess s ol el y t o t h os e a ut h oris e d t o vi e w. 
3 6  Ki z ár ól a g f el n őtt e k s z á m ár a k és zít ett t art al o m. 
3 7  „s uit a bl e f or all ”, „ p ar e nt al g ui d a n c e ”, „s uit a bl e o nl y f or 1 2 y e ars or o v er ”, „ s uita bl e o nl y f or 1 5 y e ars or o v er ” ( mi n-
d e n ki s z á m ár a m e gf el el ő, s z ül ői ir á n y m ut at ás, 1 2 és 1 5 é v es e k v a g y a z o n f el üli e k s z á m ár a m e gf el el ő k at e g óri a)  
3 8  Ki z ár ól a g s p e ci ális e n g e d éll y el r e n d el k e z ő m o zi k b a n 1 8 é v et b et ölt ött f el n őtt e k n e k k ö z v etít h et ő. 
B a kos Es zter 
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t ás o k b a n. A B B F C a z ol y a n m ű v e k et s or olj a e k at e g óri á b a, a m el y e k f el n őtt e k b e v o n ás á v al ké-
s z ült, b el e e g y e z és e n al a p ul ó s z e x u ális v a g y er ős e n f étis t art al m at m ut at n a k b e, a m el y e k e mi att 
cs a k k ül ö n e n g e d éll y el r e n d el k e z ő fil ms zí n h á z a k b a n m ut at h at ó k b e. T o v á b b á l át h at ó, h o g y a 
1 8 - as, a z a z a f el n őtt e k n e k s z ól ó m űs or o k a ,, h a g y o m á n y os ” cs at or n á k o n cs a k 2 1. 0 0 ut á n, a z a z 
a ,, ví zv ál as zt ót ” k ö v et ő e n k ö z v etít h et ő k, t er m és z et es e n a v é d ett i d ős á v k e z d et éi g, 0 5. 3 0 -i g, hi-
s ze n a K ó d e x m a g a m o n dj a ki, h o g y a j el z ett i d ő p o nt o k k ö z ött, n a p k ö z b e n n e m s u g ár o z h at ó a 
g y er m e k e k s z á m ár a n e m m e gf el el ő t art al o m. V é g ül m e g áll a pít h at ó, h o g y a K ó d e x a z i d ős á v ot 
cs a k a f el n őtt e k n e k s z ól ó k at e g óri a és a ,, h a g y o m á n y os ” s z ol g ált at ás o k es et é n al k al m a z z a f ő-
s z a b ál y s z eri nt, t e ki nt v e, h o g y a b b a n a z es et b e n, h a a pr é mi u m el őfi z et és es és a p a y p er vi e w 
s z ol g ált at ás o k o n m ű k ö di k a m ár e mlít ett és a kis k or ú a k v é d el m ét v al ó b a n bi zt osít a ni k é p es 
h o z z áf ér ést k orl át o z ó es z k ö z, a k k or b ár mi k or k ö z v etít h eti k a s z á m u kr a e n g e d él y e z ett fil m e k et.  
 
Öss z e g z és 
A h a z ai és a z E g y es ült Kir ál ys á g- b eli s z a b ál y o k is m ert et és é b ől t ö b b k ö v et k e zt et és l ev o n h at ó a 
s z a b ál y o z ás mi k é ntj ér e és a kis k or ú a k li n e áris m é di as z ol g ált at ás o k k al s z e m b e ni v é d el m e ér d e-
k é b e n al k al m a z ott es z k ö z ö kr e.  
Mí g h a z á n k b a n a kl ass zifi k á ci ó és  a z A V M S D ált al j a v as olt es z k ö z ö k mi n d e g yi k ér e a z Mtt v. 
t art al m a z z a a k er ets z a b ál y o k at és a M é di at a n á cs ,, cs a k ” a k öt el e z ő er ő v el n e m bír ó Aj á nl ás á v al 
i g y e ks zi k s e gít e ni a m é di as z ol g ált at ó k at a t art al o m- b es or ol ás, a z a k us zti k us és o pti k ai fi g y el me-
z et és g y a k orl ati m e g v al ósít ás a t e ki nt et é b e n és e z z el el ő m o z dít a ni a kis k or ú a k v é d el m ét, a d di g 
a z  U K - b a n t ör v é n yi s zi nt e n ki z ár ól a g a s z a b ál y o z ó h at ós á g, a z Of c o m f el h at al m a z ás a k er ült 
m e gf o g al m a z ásr a. M a g a a z Of c o m a b e m ut at ott K ó d e x é b e n f e kt eti l e a kis k or ú a k, ill et v e a 
g y er m e k e k v é d el m ét s z ol g ál ó r e n d el k e z és e k et, és a K ó d e x k öt el e z ő er ő v el bír a m űs ors z ol g á l-
t at ó kr a.  
A mi a kis k or ú a k v é d el m e ér d e k é b e n al k al m a z ott es z k ö z ö k et ill eti, a k ö v et k e z ő k ér d e m e l-
n e k e mlít ést. Mi n d e n k é p p el őr e m ut at ó, h o g y a z Of c o m a B B F C ált al al k al m a z ott kl ass zifi k á c i-
ór a h a g y at k o zi k és ,, n e m a dj a a s z ol g ált at ó k k e z é b e ” e f el a d at ot, his z e n h a z á n k b a n v él e m é n y e m 
s z eri nt t ö b b n yir e e z z el m a g y ar á z h at ó a b es or ol áss al k a p cs ol at b a n f el m er ül ő s z á m os p a n as z , 
a m el y a kis k or ú a k k ár os t art al m a k k al s z e m b e ni v é d el m ét cs or bítj a. T o v á b b á, fi g y el e mr e m élt ó, 
h o g y a z Of c o m a g y er m e k e k et k ül ö n is v é di a m e gf el el ő m űs orr e n d ki al a kít ás á v al, k orl át o z v a a 
kif ej e z ett e n g y er m e k e k n e k s z á nt m űs or o k b a n a k ár os t art al m a k m e gj el e nít és ét. V é g ül a z U K-
b eli s z a b ál y o k p o zití v u m a, h o g y i g e n r és zl et es e n m e g h at ár o z z a a v al ós zí n űl e g árt al m as t art a l-
m a k at és b e h at ár olj a a z o k 2 1: 0 0 el őtti k ö z v etít és ét, ill et v e a fil m m űs or o k s u g ár z ás át is, a m el y et 
m é g a f o g y as zt ó k ált al k ül ö n el őfi z et éss el i g é n y b e v e e n d ő s z ol g ált at ás o k n ál is a k öt el e z ő, h o z z á-
f ér ést k orl át o z ó es z k ö z al k al m a z ás a es et é n t es z l e h et ő v é a z o n i d ős z a k b a n, a mi k or a fi at al g e n e-
r á ci ó v al ós zí n űl e g a k é p er n y ő el őtt t art ó z k o d h at. 
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E S Z T E R B A K O S 
Pr ot e cti n g mi n ors a g ai nst li n e ar a u di o vis u al m e di a s er vi c es  
i n H u n g ar y a n d U nit e d Ki n g d o ms 
( S u m m ar y) 
 
Pr ot e cti n g mi n ors s h all b e pr o vi d e d all ti m e b y a d ults, s m all er a n d bi g g er c o m m u niti es li vi n g 
s urr o u n di n g c hil dr e n si n c e t h e b as e of a h e alt h y s o ci et y is t h e y o u n g g e n er ati o n w h os e a p pr o-
pri at e d e v el o p m e nt is e ns ur e d. I n f a ct, c hil dr e n’s ri g hts ar e r e ali z e d or c a n b e d a m a g e d i n s e c-
t or s p e cifi c l e g al r el ati o ns hi ps.  
T a ki n g i nt o a c c o u nt of m e nti o n e d a b o v e, pr es e nt P a p er f o c us es o n t o ols t o pr ot e ct c hil d-
r e n fr o m li n e ar a u di o vis u al m e di a s er vi c es a n d ai ms t o d es cri b e h o w t h e E ur o p e a n U ni o n a n d 
t w o M e m b er St at es tr y t o e ns ur e mi n ors pr ot e cti o n a g ai nst t el e visi o n br o a d c asti n g. N o w a d a ys, 
cl assif yi n g m e di a c o nt e nts wit h s el e cti n g t h e ti m e of br o a d c ast, t h e a c o usti c a n d o pti c al w ar n-
i n g t h e ms el v es d o n ot e ns ur e mi n ors pr e v e nti o n fr o m h ar mf ul m e di a c o nt e nts b e c a us e of s ev-
er al r e as o ns. T his w a y, t h e m ai n q u esti o n is t h at I tr y t o a ns w er i n m y P a p er, h o w r e g ul at ors 
c a n e ns ur e t h e m ost eff e cti v e pr ot e cti o n f or mi n ors a g ai nst t el e visi o n br o a d c asti n g. 
B y c o m p ari n g n ati o n al r ul es s e v er al i nf er e n c es c a n b e st at e d r el at e d t o r e g ul at or y m et h o ds 
a n d c hil d- pr ot e cti v e t o ols. T his P a p er w as l e d t o c o n cl usi o n t h at U K pr e v e nts mi n ors fr o m 
h ar mf ul T V c o nt e nt el e m e nts m or e eff e cti v e l y. 
 
